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Соціально-психологічна адаптація в даний час визначається як 
складне утворення, пов'язане з індивідуальними особливостями 
особистості і з позицією особистості в суспільстві. З одного боку, це 
процес взаємодії особистості та соціального середовища, який 
спрямований на досягнення певного ступеня відповідності результатів 
діяльності вимогам соціуму. З іншого боку, соціально-психологічна 
адаптація є самоорганізованість, основними елементами якої є як 
структурні компоненти особистості, так і особливості соціального 
оточення. 
Результатом соціально-психологічної адаптації можна вважати 
адаптованість особистості, яка, на думку А. А. Налчаджян, 
характеризується такими особливостями: 1) вона сприяє безконфліктному і 
продуктивному виконанню провідної діяльності; 2) вона дозволяє 
особистості задовольняти свої соціально обумовлені потреби; 3) дозволяє 
особистості зайняти конструктивну позицію по відношенню до тих 
соціальних очікувань, які пред'являються до особистості соціальним 
середовищем; 4) створює можливість для самореалізації особистості і 
творчого вираження її особистісного потенціалу [3]. 
Студентство – це молодь, що проходить стадію персоналізації на 
основі цілеспрямованого засвоєння навчальних, професійних і соціальних 
функцій.  
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Стрижневою психологічною рисою студентства є тісне 
переплетення формування особистісної, економічної, корпоративної 
професійної свідомості. Існує безліч підходів до вивчення процесу 
адаптації студентів. 
А. М. Гришанов, В. Д. Цуркан стверджують, що під адаптацією 
студента слід розуміти процес приведення основних параметрів його 
соціальних і особистісних характеристик у відповідність, у стан динамічної 
рівноваги з новими умовами вузівського середовища як зовнішнього 
фактора по відношенню до студента [3]. 
Оптимальна адаптація студентів в новому соціальному середовищі 
навіть за наявності об’єктивних передумов вимагає активної особистісної 
позиції, що передбачає вивчення умов, норм, правил нового життєвого 
простору, пошук і кореляцію шляхів й рішень відповідно до конкретних 
умов життєдіяльності.  
У цілому, розвиток особистості студента, як активної людини, 
відбувається за наступними напрямками: 
– зміцняється професійна спрямованість, розвиваються необхідні 
здібності; 
– удосконалюються, «професіоналізуються» психічні процеси, 
стани, досвід; 
– підвищується відповідальність за успіх професійної діяльності; 
– підвищується питома вага самостійності студента у формуванні 
якостей, досвіду, необхідних йому як майбутньому фахівцеві;  
– міцніють професійна спрямованість і готовність до майбутньої 
практичної роботи. [4] 
Залежно від активності студента адаптивний процес може бути двох 
типів: 1) активна адаптація; 2) пасивне, конформне прийняття цілей і 
цінностей нової соціальної групи.  
Залежно від швидкості адаптації та її результатів розрізняють такі 
типи адаптації студента:  
– 1 тип – студент, який легко адаптується до нових умов, швидко 
виробляє стратегію своєї поведінки, легко входить у колектив; поведінка 
емоційно стійка, неконфліктна;  
– 2 тип – студент, адаптація якого цілком залежить від середовища й 
соціального оточення. Трапляються ускладнення і в організації своєї 
роботи, і в режимі праці, і в спілкуванні. Важлива допомога, зовнішній 
контроль і підтримка;  
– 3 тип – студент, який важко адаптується через свої індивідуальні 
особливості. Поведінка його деструктивна, конфліктна, емоційно нестійка, 
з неадекватною реакцією на вимоги та умови навчання. У період адаптації 
студент переживає деструктивний стан.  
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Спираючись на модель П. С. Кузнєцова [1; 3] і власні результати 
теоретичного дослідження проблеми соціально-психологічної адаптації 
студентської молоді, ми виділили наступні чинники, що впливають на 
успішність адаптації студентів до умов навчання у вищому навчальному 
закладі і визначають соціально-психологічний профіль студента: 
– економічний (матеріальний) – об’єднує чинники, пов’язані з 
отриманням  студентами засобів до існування: економічний розвиток 
країни, від якого залежить задоволення значущих потреб; матеріальне 
становище сім’ї батьків; власні джерела доходу; 
– самозбереження – включає фактори, які пов’язані з реалізацією 
студентами фізичної та економічної безпеки існування: зміна місця 
проживання і початок самостійного життя поза сім’єю; додаткове 
навантаження, пов’язане з створенням власної сім’ї; рівень доходу; 
впевненість у собі, самоставлення; прагнення зберегти своє становище в 
референтній групі; потреба в досягненнях, авторитеті, самореалізації; 
потреба в радості, хорошому самопочутті, настрої, любові; 
– регулятивний – об’єднує фактори, які забезпечують процес 
саморегуляції життєдіяльності студентів: підтримка стосунків з шкільними 
друзями; щоденний самоконтроль; самостійний розподіл часу; 
саморегуляція поведінки; 
– відтворювальний – містить фактори, що відображають реалізацію 
сексуальних потреб студента: сексуальні відносини; створення сім’ї; 
продовження роду; 
– комунікативний – включає фактори, які пов’язані з реалізацією 
потреби студентів у спілкуванні: особливості виховання в сім’ї, від яких 
залежить сформованість комунікативних компетенцій, рівень 
психологічної і правової культури; актівна участь у суспільному житті 
навчального закладу; ефективність спілкування з однокурсниками і 
викладачами; 
– когнітивний – об’єднує фактори, що відображають реалізацію 
когнітивних потреб студентської молоді: теоретична і методична 
підготовка викладачів вищого навчального закладу; особливості розвитку 
студентського колективу; інтелектуальний розвиток студента;  
– самореалізація – найскладніший комплексний фактор, який може 
включати в себе будь-який з перерахованих вище факторів за умови, що 
реалізація тих потреб, які вони відображають, набуває для людини 
цінність: професійна напрвавленість студента (потреби, цінності, соціальні 
установки);  соціальна зрілість; суб’ективний досвід. 
Запропонована класифікація дозволяє розглядати соціально-
психологічну адаптацію студентів як комплексний, динамічний процес, 
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обумовлений взаємодією психологічних, педагогічних, соціальних і 
економічних факторів. 
Таким чином, в основі соціально-психологічної адаптації студентів 
лежить усунення протиріччя між вимогами, що пред’являються умовами 
нового середовища, і готовністю особистості до них на основі 
попереднього досвіду. Розв’язання цих протиріч здійснюється шляхом 
перебудови діяльності і поведінки особистості, а також регулюючого 
впливу батьків, викладачів на процес взаємодії особистості і середовища, 
що обумовлює динаміку процесу адаптації.  
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